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A közigazgatás népi szervei. 
VII . 
A bíró körül találjuk azután a következő hatósági személyeket: 
öregesküdt, törvénybíró vagy esküdt tanácsbeli1 a községi ta-
nács elnöke, feladata a tanács elé kerülő ügyekben a ki-
hallgatás és a végzés kihirdetése, a bíró tanácsadója.2 Ma már teen-
dőit az 1886. X X . tc. szabályozza. Elnevezéseiéiasku tya,3, hites,4 a hite-
sek segítségére vannak a bírónak az igazgatásban és bíráskodásban,'' 
íidus, juratus,0' juratus assessor,7-hitesember,8 eskutya," hitösség: az 
esküdtek testülete.10 Ilyen esküdt volt a szolgabíró mellé rendelt ke-
zes is a községi közigazgatás végzésére. 
Választott tisztviselő volt az adószedő11 és Szegeden 1741-ben az 
adószedő-bírák és a biztos- (comissarius) is.12 Verőcén az újonnan meg-
választott bíró rendelt maga mellé adószedőt.13 A magyar embernek 
az adóval s ezen keresztül az adószedővel szemben érzett ellenszenvét 
mutatja számtalan tréfás, csipkelődő megjelölés, mely az adószedő 
személyét s az adót illeti'. ítadó: tized- vagy adóbehajtó,14 dulló: adó-
behajtó hajdú,15 adópiszkos,1" dobfarka, nyúzókés, pénznyelő,17 húzó-
vonó,18 egzsektor (egzaktor),1" exactor, coactor, eranarches, Calepinus 
szerint steuer einnehmer.20 Belik: bizonyos adónem,21 emésztő adó: 
- fogyasztási adó.22 Kollektor: községi pénztáros.23 
Halottkém: dögész,24 halottgém,25 feladatát az 1876. évi 31.025. 
sz. rendelet szabályozta, ettől kezdve hatósági megbízott. (V. ö. haló-
levél, halomány levél, halotti bizonyítvány;)2" 
Gyám:27 furmondor,28 hatáskörét szintén rendezte az iijabb tör-
vényhozás. (V. ö. 1877. XX. ) 
1 Hornyig 2 : 214. — 2Kovács 29. — 3 Zemlen, MTSz. 1: 585. — "He-
ves m. Székelvföüd, MiTSz, 1: 869., Erdővid., Kriza 145. — 5 Kovács 32, — 
"Szenczi Dict. — 7 Hor. Miem. 641. — 8 Székelyf öld, MffiSz. 1:869. — 9 Tá-
lya, MNyr. '4 : 565. — 10 Háronnszék, Kriza 371. — " Verőce, Eéső 326., Hor-
nyig 2 : 214. — 1 - Kovács: Szeged 91. — 13 Eéső 326. — 14 Veszprém, M)DSz. 
— "Dunántú l , Rábaköz, MfNyv. 2:41-0., Balaton-mellék, Kemenesalja,Mffiz. 
1 : 438. — 1" Szentes, MNyr. 6 :179. — 17 Palócság, M(Nyr. 21 : 509. — 18 To-
kaj, MNyr. 23 : 384. — Tálya, MNyr. 4 : 434. — 20 Calepinus, BlécsiC., 
ÉrdvC., ÉrsC., 1. Nyelvtört. Szótár., Landovios 1 : 92. b. — 21 Moldvai csán-
gók, MNvr. 9:447. — Szökedencs, MNyr. 3:141. — 23 Nagyajta, MNvr. 
34:10ő. — 24 Őrség, MNyr. 13 :383. — 25Marosto>rda m„ MNyr. 8:69. — 
20 Gyöngvöis, MNyr. 4 : 470., 471. — 27Kovács: Szeged (1741-ből) 91., Karcsú 
(1743-ból) 100. — 28 Dunántúl, MNyr. 5 : 67. 
VI I I . 
Kisebb községi hivatalok voltak még: 
Kisbíró: appariator, kleinricliter,1 íalusibíró,2 futosó bíró,3 — Bu-
dán 1540-ben a beteg főbíró helyett a kisbíró (futosó bíró) intézte a 
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város ügyeit,1 — kisesküdt,5 apparitor, magister pagi, juuex minor: mai 
népi elnevezései: íirmender,6 esetnek7 s a falu vagy város dobosa, aki 
a hirdetéseket kikiáltja, kutula,8 Gyergyóban a dobos „pógár",9 Sze-
geden 1724-ben fizetése 30 forint, egy pár csizma s egy köpönyeg,10 
szabados bíró: „Azon faluban wagion két szabados byro".11 Verőcén 
.az újonnan megválasztott bíró választott magának kis bírákat 
és polgárt.12 
Jrmás: községi szolga,13 hadnagy: helység szolgája,14 lictor, 
hascher,15 hajdú: város cseléd,10 pandúr:" vármegye szolgája,18 bács-
megyei szerb vagy szász születésű katonák, a vmegyékben rendőri 
szolgálatot teljesítő fegyveres közegek, esetnek: vármegye szolgája,1" 
látó: u. a.,20 tizedes: városszolga,21 városszolga: rendőr,22 policár: 
városi rendőr,23 zsitár: határőr,21 cirkáló: titkos őr, aki a mulatságok 
alkalmával a rendre ügyel, de úgy, hogy a mulatók észre ne vegyék,25 
zsindikus: községi alkalmazásban levő régi megyei út munkás,2(i or-
dinánc: szolga.27 
Látó: kiküldött lovas ember, aki az égés részleteiről hírt ad,28 
(mezei lovasok fizetése 40 forint)2" fullér, furér: fourier,30 előfutó, elő-
hírnök, postás,31 táblás (táblás) levélhordó, levélvivő szeres,32 gyalog-
szeres: gyalogposta!33 
Községi közfeladatot végez a sintér. Az egyes helyek statútu-
mainak különbözősége szerint néhol választották, másutt s általában 
a bíró fogadta fel. Egyéb népi elnevezései: bogyó,34 bencli,30 csaman-
•gó,30 fandi,37 gyepi, gyöpi,38 gyepű,39 gyöppi,40, hipi,41 lukodli, lukedli.42 
Az 1888. VII . tc. szerint hatósági megbízott; régen a hóhéri teendő-
ket is ellátta. 
1 M. Nemz. Múz. LT. (1535-ből), Urb. et Cons. 12'42. (1535-ből), u. o. 
1 :21. (1668-ból), Mo.il Hist. 1 :37., 20.; 57., 146., Hornyig 2 : 214., Gazd. tört. 
Szemle 7:406. — 2Com.eniius 142., 175. (1673-ból). — 3U. o. 131., 162., Gér-
KáCs. 4 :286., 289., Aroli. Rák. 5 : 319. — 4 Takács Magy. 42. — r- Kovács 33. 
— " Kassa vid., MNyr. 17 : 238. — 7 Takács 2 : 299., Dunántúl, MiNyr. 5 : .128. 
— 8 Makó, MNyr. 9 : 377. — 9 MNyr. 34:321. — 19 Kovács :• Szeged 87. (Vá-
rosi jegyzőkönyvek, 1724-ből. — 11 Urb. et Cons. 64/35. — 12 -"éső — 
13 Szilágy m., Berettyó mellék, MNyr. 17:133., Takács Magy. H l . — 
14 MiTSz. —' 15 Régi M. Nyelvemlékek 3 : 93., Mon. Hiist. írók 8 : 418., 419. — 
10 Hódmezővásárhely, MjNyr. 8 : 90. — 17 V. ö. miles Rascius, Illyrici, Sán-
dor. — 18 M!TSz. 2 : 70. — 19 ü . o. 1: 284. — 20 Bácska, RTSz. 284/ia. — 21 Ceg-
léd. MTSz. 2 : 743. —22 Hornyig 2 : 214., Marosvásárhely, MNyr. 15 : 2iS9. — 
23 Patakfalva, MNyr. 34 : 206. — 24 Apáca, MNyr. 34 : 49. — 23 Böjtök, MNyr. 
2 : 369. —20 Szilágy m„ MNyr. 14 : 431. —27 Gyergyó. MNyr. 34 : 321. —82 Ra-
ja, MTSz. 2:1299. — -'»Kovács: Szeged 93. — 30KirB©sz. 146., Tört. Tár 
1:159.; v. ö. fullajtár, OklSz. — 31 Tapolca, MNyr. 10:475., Halas, MNyr. 
14 : 575. — 32 Székelvföld, MTSz. 2:6-29. — 33 U. o. 1:744., v. ö. NyTSz. 
3 : 194. — 34 Szilágysomlyó, MjNyr. 16 : 238. — 3r> Komárom, MNyr. 7 : 281. — 
36 Kecskemét, MNyr. 4 : 284., 9 : 93. — 37 Máramaros, MINyr. 4:284,— 
38 Hetés, MINyr. 19 : 575. — 39 Ör,ség, MNyr. 1: 462. — 40 U. o. 7 : 281., 19 : 575., 
•Göcsej, MINyr. 7 : 281., 19:575., Nagylengyel, MNyr. 7:131. — "Mára-
maros, MNyr. 9 : 428. — 42 Győr, MNyr. 7 : 281., Fehér m„ MNyr. 5 : 36., 
Székesfehérvár, Baja, MNyr. 16 :14]. 
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IX. 
Régen, mikor a városok az állandóan várható ellenség miatt 
fallal voltak körülvéve, igen fontos volt a kapuőrző, kapus vagy 
amint Kassa 1630-as jegyzőkönyvében találjuk, a kapudeák1 tiszte-
A Kecskemét 1677—1690 jegyzőkönyvében felvett esküforma mutatja 
fontos feladatukat: „teljes tehetséged szerint az szegény v árasnak 
igazán szolgálsz, az kapukon ki s bejáró embereket hir nélkül ki 
nem bocsátassz, semmi néven nevezendő jószágával, szekerestül, mar-
hástul, miglen Biró uramtul szabadság nem adatik, hirt tévén az. 
váras házához, a szerint kik az Váras tilalmas erdeiblil akár kocsin, 
akár gyalog fát hordanak, ha eszedben veszed, megmondod".2 
A bakter a német wachter után szláv közvetítéssel került bele-
a magyarba. Custos, wachter,3 előfordul mint patró,4 tülkös vagy 
türkös,5 városi cseléd,6 zsibó:7 éjjeli őr. Fizetése Szegeden 1760-ban 
38 forint.8 Külön tisztség a patrógazda: aki az éjjeli őrséget, patró-
ságot szervezi.9 V. ö. patrózik: bakterkodik.10 Eredete a váréletre-
megy vissza. Feladata volt a község őrzése éjjel, rendesen 9-től haj-
nali 4 óráig járta óránként végig a falut, miközben minden órára 
verset énekelt. (V. ö. Bakternóták)11 Vigyázott a tűzre, sőt erre nap-
pal is kellett vigyáznia. (Székesfehérvár 1689-es rendtartása.)12 Meg-
szűnésének egyik oka az volt, hogy az énekléssel egyáltalán nem 
szolgálta a kívánt célt, mert a tolvajok mindig tudták, hogy meri*e 
jár; másik oka a rendőrség intézményének felállítása. 
Ugyanilyen őrfélék: 
vigyázó: toronyőr;13 
korombíró: a konyhák tisztaságára s a tűzre felügyelő személy;14' 
pörnyebíró: a tűzbiztonságra s az ehhez tartozó dolgokra ügyel 
fel;15 
pipabíró: azzal volt megbízva, hogy vigyázza meg, ki pipázik 
vagy szivarozik a faluban tilalom ellenére;1" 
szitokbíró: rendre felügyelő elől járó (V. ö. káromkodási tila-
lom);17 
szemétbíró: curator stercoris, mistaufseher, misttraeger;18 
sárlátó, mértéklátó, kenyérlátó és révlátó vagy révbíró: urfart-
richter;19 
kárlátó: a dúlások s az átvonuló katonaság által okozott károkat, 
becsülte meg;20 
a pásztorok elöljárói között találjuk a kútbírákat: feladatuk 
valószínűleg a kutak tisztántartása volt (V. ö. határjárásnál a kutak 
tisztításának kötelessége);21 
koldusbíró :22 Vácon 3 koldusbíró volt kijelölve a koldusok kö-
zül, akik ellenőrizték, hogy csak azok koldulhatnak, akiknek enge-
délyük van,23 a koldusbíró főként az idegeneket ellenőrizte.24 
A közösséggel szemben fennállottak bizonyos kötelességek, ame-
lyeket a lakósok nem úgy, mint az adót, pénzben fizették, hanem ter-
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mészetben, munkában végeztek. Ujabban törvényileg van szabá-
lyozva ez a természetben végzendő kötelezettség (kényszermunka),, 
mely azonban ma pénzben is megváltható, sőt meghatározott esetek-
ben kö.telezőleg megváltandó. Ilyen kötelezettségek voltak: 
faludolga: köteles munka, amelyet az egyes lakósok a falu szá-
mára tartoztak végezni,25 
gyalogsor: községi ingyenes gyalognapszám,20 
gyalogszer: gyalognapszám, kézi napszám,27 gyalogszeres: gya-
log vagy kézi napszámos,28 
hetelős: közszolgálatra kirendelt hetes pl. fuvaros,20 v. ö. he telő. 
rend,30 hetes:31 in hébdomaderh se locans, mercenarius hebdomadalis, 
wochenlöhner, wochenwerker,32 
hétszám: urdolga vagy robot, amit a jobbágy hetenkint tarto-
zott elvégezni,33 
colkert: olyan kert, amelyben a falu minden lakosa annyi ölet 
tartozik felállítani, amennyit kirónak rá.34 
1 Takács Szeg. 378. — 2 Hornyig 2 : 509. — 3 Gviadányi 290., Takács-
Magy. 111. — 4lArács, MINyr. 22 : 239. - 5 Szentes, MNyr. 8 : 331. — 6Nagy-
kálló, MNyr. 12 : 429. — 7 Bars m„ MTSz. 2 :1072. — »Kovács: Szeged 94. 
— 9 Törökszentmikflós, MÜNTyr. 32 : 53., Háromszék, M]Nyr. 25 : 383., Földes 
MNyr. 7 : 255. — 10 Székelyföld, M/ESz. 2 : 97. — 11 Székesfehérvár, 1689-es 
rendtartása, Gazd. tört: Szemle 5 :37. — 12 Kovács 28. — 13 Makó, MNyr. 
9 : 378., v. ö. Vigyázó: excubitor, Calepinus; wachter, wache, Heltai 439.,. 
Pázmány 203., Zrínyi 1 : 50.. 106., Aroh. Bercs. 279. — 14 Balaton vid., 
MTSz. 2:1181. — " H a l a s MNyir. 17:91. — 10 Eöjtök. MNyr. 2:369., Nagy-
lózs, MNyr. 30 : 444. — 17 Nagylózs, MíNyr. 30 : 444. — 18 Bethlen, 2 :12. — 
19 Takács 3 : 274. — 20 U. o. — 21 Takács 2: 299. — 22 Takács Szeg. 37«. — 
23 Karcsú 2 : 92. — 24 U. o. 2 : 67. — 23 Beregrákos, MTSz. 1: 559. — 26 Tinnyer 
MINyr. 7:89. — 27 Székelyföld, MTSz. 1: 744. — 28 ü . o. — 29 Alföld, MINyr. 
4 : 309., Mindszent, MTSz. 1: 851. —39 Vajda 1 :15. — 31MlNyTsz. —32 Okitíz. 
375. — 33 Háromszék m., MTSz. 1 : 850. — 34 Székelyföld, MjTSz. 1 : 243. 
X. 
Szőlők, erdők, mezők és állatok őrizete igen fontos feladat volt 
a vagyon védelme és a rendtartások betartása szempontjából. A bí-
rák között több olyan hivatalt találunk, amely részben szintén 
az őrzéssel állott kapcsolatban, alapjában azonban inkább az őrök 
ellenőrzője, felügyelője volt. (V. ö. hegybíró, határbíró stb.) 
Szőlőkben a felügyeletet a szőlőcsősz, szőlőpásztor, szőlőkerülő 
látja el. Szőlőőrző: vinitor,1 vineator,2 weinbergshüter,'' vinearum 
custos, trauben hüter,4 weinberghüter.5 Hivatalba lépése előtt esküt 
tartozott tenni, hogy a szőlőhegy kerülésében híven eljár, gyepün 
belül levő szőlőt és gyümölcsöt el nem hordat, atyafiságot, barátsá-
got, adományt, félelmet, szóval mindeneket hátrahagyván, teljesíti 
kötelességét. A szőlőpásztorok a főinspektor és a hegymesterek előtt 
tettek esküt (II. Rákóczy Ferenc szabályzata 43. §.);" feladata továb-
bá, hogy a tolvajt megfogja s a hegymesterhez vigye megbüntetés-
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végett.7 Szőlőéréskor minden szőlőhegyen egy-egy ifjú legényt es-
kettek meg, „aki éjjel-nappal, nem úgy mint azelőtt, hanem híven 
és igazán megőrizze a szőlőket és haza ne hordja éjszakára s nappal 
is másnak se adja el a szőlőt".8 Hegyalján a szőlőpásztorok megvá-
lasztása ntán következik a „pásztortétel": nyolc nap leforgása alatt 
az őrzéséhen levő „törvény"-en el kell készítenie a kunyhót s ez előtt 
.a „szabadulás"-ig reggel, délben, este a „csattogtató kelep"-pel a szo-
. kásos verseket eljátsza. Ezek után pedig a szükséges „kerülést" meg-
tenni el ne mulassza. A „szabadulás" az utolsó fürt leszedése után 
volt, mikor a kunyhót felgyújtotta. Másnap reggel szedte be a „pász-> 
torbért".0 Zalaegerszegen és Zemplénben10 az éréstől kezdve egész 
szüretig az eladó lányok kiköltöznek a szőlőbe s az őrzésben segítsé-
gére vannak a pásztoroknak. Elnevezései: budár,11 pendár.12 — Az 
"1894. X I I . tc. értelmében a hegyközségek a szőlőterület őrzésére meg-
felelő számú hegyőrt kötelesek alkalmazni, a terhet az érdekel-
tek viselik. 
A már említett erdő- és fabíróknak segítségére voltak az erdő fel-
ügyelői: az erdész, erdőőrző,—őriző: silvae custos, waldhüter,13 erdő-
pásztor: nemoris custos, salluarius, forster, waldhüter,14 erdőkerülő: 
vagitor, custos silvarum,15 hegy kerülő: bergliüter,18 csősz: vagiator, 
custos silvarum et pratorum,17 erdőóvó: custos silvarum, waldhüter,18 
erdőbíró: magister silvae, waldaufseher,19 fabíró: custos silvae, wald-
aufseher,20 székely: őr, kerülő. Zemplén-megyei Zomborról a szepesi 
kamarákhoz intézett jelentésben 1573-ban: „mikor én székely vol-
tam . . ."; „székelyek voltunk negyedfél esztendeig"; „midőn egy né-
hány esztendeig székely voltam . . ."21 Az erdő őrizetét az 1879. 
X X X I . tc. 17. rendezte. Népi elnevezései: festér (förster),22 erdős,23 
hajtó,24 lábaserdőcsősz, aki a védelmi teendők teljesítésével van meg-
bízva,25 szálmester28 a fenyőszálak felügyelője; lineás csősz, aki a fa-
döntési, tűzifa kiválasztási és tűzifa fuvarozási munka vezetésével 
és felügyeletével van megbízva,27 
A határ és mezők őrizetét a határbírókon, stb. kívül a mezőőr 
végzi, feladata a határt barmoktól, emberek kártevésétől megvé-
deni, kárt okozó barmot behajtani, a kártevőt elfogni s a bírónak 
-átadni.28 Egyéb elnevezései: mezőőrző: camparius, feldhüter,29 mezei 
rendőr, csősz,30 mezőpásztor:31 vagiator, custos silvarum et pratorum, 
feldhüter,32 mezőkerülő,33 hadnagy,34 mezőbíró,35 rétpásztor,3(1 határ-
pásztor,37 cirkáló: csősz, rétpásztor,38 zsitár,39 látó,40 plajtás.41 — Ve-
rőcén rendszerint Erzsébet napján választották a mezőcsőszt a többi 
községbeli emberrel együtt.42 A csőszök fizetése (Szegeden 1760-ban 
fejenként 22 forint.43 „Mezőker ülők (ne)k hasznok. Minden ekes em-
beriül fel vika Debr. buza, fel ekes embertiil egy quarta.44 Dinnye 
Pásztorok(nak) fizetesek. Minden nyilas dinnye földtiil Debrecz vika 
egy quarta idest negyed resz, es algabona is egy quarta. Minden nyi-
lasbul negy dinnye — kit vehet maga hasznara".45 — Mezőrendőrség-
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ről az 1840. IX . tc. s ennek hatályon kívül helyezésével az 1894. X I I . 
tc. rendelkezik, melynek érteiméhen a politikai községek kötéleselc 
megfelelő számú mezőőrt alkalmazni; a terhet az érdekelt birtoko-
sok viselik. Járuléka a csőszkéve, a learatott gabonából a csősznek 
őrzési díj fejében járó rész. 
A csősszel kapcsolatban álljon itt még e néhány adat: goré: 
kunyhó,- csősz kunyhó, a csősznek magas oszlopokon álló vigyázó-
helye,"" lármafa: csőszlábtó, földbe ásott és létrafogakkal ellátott 
faszái,47 lajmó: kukorica csőszök vigyázó létrája, földbe ásott szálfa-
keresztben átdugott fokokkal,48 lambó: u. a.,49 csörgősbot: csőszök és 
pásztorok furkós botja, amelynek furkós vége felé egy-két vaskarika, 
van láncdarabként oda erősítve.50 
1 BécisiC. 183. — 2 DuCange. — 3Kronst. 1:103. — "Károl i 1:528., 
Mikes 383. — 5 Gazd. tört. Szemle (1684-ből) 1:168. — 0 U. o. — 7 U. o. 1: 87., 
Nagyszöllős, u. o. (1674-ből) 2 : 180. — 8 U. o. 2 :199. — 9 Népi-. Ért. 6 : 305-
— 10 M]OZemplén 158., Zalaegerszeg, Vas. Ujs. 1887 : 815. — 11 •K'iskúnhalas,. 
MNyr. 14 : 286., Szeged, M|T,Sz. 1:188. — "Kl-éase, MÍNyr. 14 :42. — 13 „Va-
lentinum Erdewewryzew", Múz. Kálliay 14/39., Urb. et Cons. 12/42. 
(1587-ből), Tört. Tár 1:393. — 14 P,PB1„ Gyergyó, MINyr. 34 : 321. — "Ver-
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XI . 
Az állattenyésztés a magyarság legősibb foglalkozásai közé tar-
tozik. Hazánk területén való letelepedése előtt a magyarság is nomád 
pásztor nép volt, mely fel s alá kóborolt baromcsordáival a kelet-
európai pusztaságon. Később az állandó letelepedés következtében 
különválik a katonáskodó elem, mely a külföldön kalandozik, zsák-
mányol s az állatőrző csikósok, gulyások, kanászok, akik már 
egészen külön néposztályt alkotnak. A csikós akkor még nem volt 
olyan általános elnevezése a ménesek őrzőinek, mint ma; helyneveink. 
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szerint lovászoknak hívták- őket s a főlovászmester alá tartoztak. 
Eféle feladatot végeztek: 
a gazda pásztor: summns pastor, oberhirt;1 
ménes pásztor: equarius, rosshirt;2 
gulyás: vaccarius,3 pástor boum, oehsenhirt;4 
csordás (csordós): armentarius, viehhirt,6 esordapásztor: pas-
tor armentorum, viehhirt;6 ökrök csordása,7 barompásztor: custos 
pecoris, viehhirt,8 baromőrző: pecorarius,9 viehhüter,10 tehénpásztor: 
pastor vaccorum, kuhhirt,11 tehénőrző: pascens,12 borjúpásztor: pas-
tor vitulorum, kalbshirt,13 pásztor: pastor,14 hírt,15 ökörpásztor: bu-
bulcus,10 v. ö. bubuleitare, bubulci officio fungi: pásztorságot tenni,11 
-oehsenhirt,18 
disznópásztor: subulcus, suárius, porcarius: kanász,19 schweine 
hírt,20 idsznóőrző: u. a.,21 subulchus: kanász,22 eme-pásztor: serofi-
pascus,23 sauhirt. 
szamárpásztor: asinarius,24 eselwarter, 
tevepásztor: camelarius,25 kamehvárter, 
juhpásztor: pastor ovium, opilio (v. ö. opilonatus: juhtenyész, 
seháfer.26 kospásztor: caprarius, ziegehirt,27 
lúdpásztor: anserarius,28 gánsehirt. 
Az állatok őrizetét a közösség- által választott emberek végez-
ték, amint az a Hegyhát vidékéről pl. fel van jegyezve, a választást 
áldomással ülik meg, a bort a fogadottak viselik, s a korcsmából a 
kisbíró segélyével nagy korsókban viszik a falu házához.29 Fizeté-
sük, ellátásuk különbözőképen történt, de alapjában mégis közellátás 
volt. Hegyhát vidékén tavasz kezdetén a csordás, kanász a kisbíróval 
házról házra járnak és hosszú mogyorófa pálcára rovással felmet-
szik a kihajtandó állatok számát. Minden darab után egy „fertál" 
gabonát kapnak, a csordás azonkívül egy kenyeret, a felírásnál pedig 
tojást, zsírt, szalonnát és szerencse garast. A falu házában laknak, s 
lakásaik javítása is közmunka, „faludolga".30 — Nagyszalontán 1714-
ben a pásztorok fizetése a következő volt: „Guljasok, minden öreg 
marhátul esztendeig 4 poltr. idest 12 dr. Ha karácsonig őrzi egy öreg 
marhatul 1 egy kenyér. Négy tavajitul karácsonig 3 három poltr. ket 
ket öreg marhatul 1 egy kenyér. Negy tavaiaktul 1 egj kenyer. Ha 
aratasig őrzi 2 poltr., ha aratas után halytják eleiben esztendeinek-
vigiig 2 poltr. 6 dr. Két öreg marha bőr edgyik cserzet, másik sző-
rös. — Ökrök csordássának Biri. Karácsonig két ökörtul lő dr. két 
ökröktiil egy kenyér, Bocskor(na)k egy szőrösbőr. — Tehenek csordas-
sa(na)k jövedelme. Karacsonig egy tehentül 2 poltr., ha aratásig őrzi 
3 dr. ha arataskor hajtjak elebe 3 denr. Ket tehenektül egy kenyér 
es edezeri telly fejis. Bocskornak egy szőrösbőr. — Bornyuk Pászto-
rának-. Minden heten egyszer a teheneket meg felyheti. — Ménes 
Pasztornak Convencioja. Sz György napjatul fogva karacsonig min-
den lutul 15 denar idest tizenöt pinz. Két lotul egy kenyer, 10 tiz lo-
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vak vidikiek engettetnek meg bocskor pinzre, scilicet pinzes lovak".31 
— Baranya-Ozd vidékén első kihajtáskor a jószágtulajdonos annyi 
tyúktojást vesz magához, a hány barmot bocsát a legelőre; kiáll a 
kapuba s midőn a gulyás, csordás, csikós odaért, neki adja a tojáso-
kat, letevén azokat magá elé a földre (t. i. azért, hogy amint lehajolni 
nem rest, ne legyen rest a jószág után futkosni' sem).32 — Vépen, Vas 
megyében Szt. Márton, napján a kanász eljárja a házakat, elmondja 
mondókáját s mákos vagy túróslepényt s pénzt kap.33 — Rákospalo-
tán régente karácsony szombatján a pásztorok kezükben fűzfa cso-
móval mindazokat a helyeket bejárták, ahol gondjukra bízott marha 
volt, s a fűzfacsomóval a háznépet meglegyintették, elmondották 
mondókájukat s a gazda korsójukba bort öntött, a gazdasszony pedig 
zsákjukba kolbászt, sonkát tett.34 — A Felvidék magyarlakta helyein 
mogyoróvesszőnyalábbal jártak karácsony böjtjén, a gazdasszony 
megajándékozva a csordást, 1—2 vesszőt megtartott.35 — Szegeden 
1760-ban a gulyások fizetése fejenként 74 frt.30 Jövedelmük még: a 
behajtó? 7 hajtóbér,?8 azaz bírságpénz, amelyet a tilosban kapott s 
behajtott állatért kell fizetni, fűbér: census pascui, a marhák legel-
tetéséért járó pénz,39 weidegeld, weidelohn,40 fűpénz: census pascui 
stb.,41 bocskor pénz, minden a legelőre kijáró tehén után a pásztornak 
fizetendő 4—6 krajcárnyi illeték.42 
Hegyhát vidékén máig fennmaradt az a szokás, hogy a ková-
csot is évről-évre választják, a „falu házában" lakik, fizetése az eke-
vas élesítéseért, telkes gazda szerint természetben jár ki, többi mun-
káját készpénzben fizetik.43 — Szüret alkalmával a kovácsnak, vala-
mint a kanásznak és csordásnak szabad a koledálás, midőn a hegyen 
végig mennek és minden pincében 1—2 liter mustot és némi váloga-
tott szőlőt kapnak.44 
1 Monoszlai 2. — - GnérKárCs. 4:316., Mon. Hist. 1:29., LelKonv. 
1425-ből, 45/53., OlNád. „Szám". 1544-hől, 40., Urb. et Cons., 1584-
ből, 56/33., OlNád., 1588-ból, 41., Népr. Ért. 18 :37. — 3 PPBl. — 
4 Mon. Hist. 1 :280., Arch. Rák. 1:261., OlNád. 1588-ból, 41., Nagy-
szalonta, 1714-ből, Népr. Ért. .18 : 37. — 5 Zichy Okm., 1400-ból, 5 :116., 
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XI. 
A m i n t a községeknek közigazgatási szükségletei kielégítésére 
megvolt a maga választott szervezete, úgy a legénysorba serdült 
ifjúságnak, is megvan a maga vezetője: a legénybíró. A szokás igen 
régi; említ i Gelei Katona,1 Bartholomaeides,2 Bél Mátyás3 és Dugo-
nics.4 Sok helyen a városokban a fiatalság egyesületet alkotott s az-
előírt rendtartás szerint szabályozták a táncot. I lyen pl. a kőszegi 
i f jak art iculusai 1679., hogy azonban nem ú j dolog volt, megmondja 
a szabályzat: „a régi jó szokások a lapján készült". Minden évben vá-
lasztottak főtáncmestert és vicetáncmestert, s úgy ezeknek, m in t a. 
„reguláknak" engedelmességgel tartoztak.5 Legtöbb helyen választ-
ják a legénybírót,0 de hogy k ik és hogyan (Kalotaszegen pl. „a leg-
korosabb legényt"), arról m i t sem szólnak a feljegyzések. Az egyetlen 
Bény községből ta lá lunk adatokat, ahol a „legénycéh" megegyezett 
abban, hogy k i legyen a legénybíró s este, amikor az illető megérke-
zett a fonóba, „megemelték" s felkiáltották: Él jen a bíró.7 Muzslán. 
a „fiatal bíró"-n k ívü l választanak még polgárt és két táncmestert.^ 
Ahol a pünkösdi k i rá ly a legénybíró, ott lóversennyel döntik el a 
választást,9 s ez a falu leányaitól ju ta lmu l fekete selyem kalapot s-
erre lengő tollat és tölgykoszorút nyer.10 Rakamazon az ú. n. k i r á ly -
íutáson a kocsisok lóháton, az ökrészek gyalog fu tnak a kitűzött cél 
felé, az első lesz a kirá ly, második a kisbíró. Kevés pihenés u t á n a. 
k irá ly és a kisbíró ú j r a futnak s ha a k i rá ly győz, a kisbíró anny i 
bort tartozik neki fizetni, amennyit az meg tud inni , ha pedig a kis-
bíró győz, a k irá ly köteles alattvalóit megvendégelni.11 Nyárasdon. 
a választás u t án a legénybíró jelentkezik a községi b íróná l s megkér i 
őt, hogy ismerje el az i f júság b írá jának, am i rendesen meg is törté-
nik.12 Jelvényét csak egy adatban ismerjük: Nyárádmentén a kezé-
ben hordott bojtos pálca.13 Nyárádmentén újévkor, Nyárasdon nagy-
szombaton történt a választás.14 — A legénybíró általános joga a. 
táncmulatságok és ka lákák • rendezése s itt a rend fenntartása. 
Ugyani lyen feladatuk van Aranyosszéken a kezeseknek: ők gondos-
kodnak tánchelyről, annak feldíszítéséről, ná luk jelentkeznek a. tán-
colni akarók s ők fogadják a vendégeket.15 Nyárasdon körmenet al-
ka lmáva l ő viszi a zászlót s vezeti a legények csapatát.10 Muzslán ün-
nepek a lka lmáva l gondoskodik a templom feldíszítéséről.17 Kalota-
szegen az esküdtekkel minden vasárnapi templomozás u t án gyűlést, 
tart, s a káromkodáson, vagy más erkölcsiség elleni kihágáson talált-
hibás legényekre ítéletet hoznak s azt egy k i fúr t fapálcával meg-
veretik.18 Ö az' eligazítója a legények egymás közötti viszályainak.19 ' 
Nyergesújfalun egy évig minden mulatságra hivatalos volt, korcs-
maszámlá já t a község fizette, lovait és marhá i t társai őrizték,20 ez, 
utóbbi szokásban volt Rakamazon is.21 Nyergesújfa lun még az is szo-
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Befejezésül még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy ez a dol-
gozat korántsem teljes, kimerítő feldolgozása a benne felhozott 
anyagnak, A cél az volt, hogy kiindulási alapot adjon az ezirányú 
kutatás számára. 
Mindazonáltal megállapíthatjuk a következőket: a régi időben 
az állami közigazgatás csak igen kis körre terjedt ki. A nemesi köz-
ségek privilégiumaikon beliil maguk szabályozták főként gazdasági 
ügyeiket, — a jobbágyközségek részére részben a földesúr, részben 
annak jóváhagyásával maguk a községek állapították meg a szabá-
lyokat. A különleges gazdasági, társadalmi és politikai élet számos 
tisztséget teremtett, amelyek ma az állami közigazgatás kiterjeszté-
sével legnagyobb részben megszűntek vagy teljesen átalakultak s 
feladatkörük a legszűkebbre szorúlt össze. 
Ha végig tekintünk az egyes állások fejlődésén, majdnem min-
denütt megláthatjuk, hogyan válik a körülmények által keletkezett 
állás szokásossá, — hogyan fejlődik ki feladata a falu, város keretein 
belül s hogyan lesz végül törvénnyé s ezáltal általánossá, egyöntetűvé 
lamit elér ez a dolgozat, már akkor is megfelelt törekvésemnek, 
az egész országban. Épen ez az egyik igen fontos oka a gyűjtésre 
való felhívásnak, mert a régi, törvénybe be nem vett hivatalok, fel-
adatok eltűnnek s az emlékezetből is kimennek. S ha ezen célból va-
Szendrey Ákos. 
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Medgyesi Páll: Dialógus politico ecclesiasticus az presbyteriumról. 1650. 
Mikes Kelemen Törökországi levelek. 1794. 
Monoszlai András: Arpologki. 1688. 
MiinchC.: Müncheni Codex, Nyelvemléktár I . 
Natorp.: br. Natorp Ti vad aj- és Oroszi Bálványi Gyula: A dohány és 
dohány jövedék. 1896. 
Nógrádi: Idvesség kapuja. 1672. . 
Osváth Pál: Biharanegye sárréti járása leírása. 1875. 
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•Ozorai Imre: De Christo et e;jvis ecclesia. 1535. 
PPBL.: Páriz Pápai Dictionarinm latino hungaricum. 1708. * 
Pázmány Péter: Vasárnapi ós ünnepi prédikációk. 1636. 
Pécsváradi Péter: Felelet Pázmány Péter két könyvecskéjére. 1629. 
Beizner János: Szeged története. 1900. 
iíésó'-Ensel Sándor: Népszokások. 1866. 
Sándor István: Toldalék a magyar deák szókönyvliöz. 1808.. 
Simái Kristóf: Nomenclatura seu dictionarium Latino Germanicum. 1809. 
Szenczi Molnár Albert: ZKcíionarium. 
Szenczi Molnár Albert: Jubileus esztendei prédikációi 1618. 
Szenczi Molnár Albert: A ker. religiora való tanítás. 
Tyukodi Márton: József patria.rdha élete. 1641. 
Thaly Ká lmán: Vitézi énekek. 1864. 
Thaly Ad.: Thaly Ká lmán, Adalékok. 
Takács Sándor: Rajzok a törökvilágból. I—I I I . 
.Takács Sándor: Szegény magyarok. 
Takács Sándor: Magyar mult tarlójáról. 
Vakot Sándor: Magyarország és Erdély képekben. • i 
Vahot M-F.: Magyar Föld és népei eredeti képekben. 
Vajda Sámuel: Krisztusnak élete. 1772. 
Verbőczi István: Magyar decretum és Indexe. 1639. • 
Verancsics Antal: Memoria rerum és Lándor fejér vár elveszésének oka. 
— Monumenta Histórica. H l . 
Zelizy: Debrecen sz. királyi város egyetemes leírása. 1882. 
Gr. Zrínyi Miklós munkái, Kazinczi Ferenc kiadása. 
2. Folyóiratok és Lapok: 
Adal.Zemplén: Adalékok Zemplén vm. történetéhez. Dongó Gyárfás Géza 
IV—¡VI; 1898—1900. 
BudHirl.: Budapesti Hirlap. 
Erd.Lap.: Erdészeti Lapok. 
Ethn.: Etbnograpliia. (Népélet.) 
GazdtörtSzemle: Gazdagtörténeti Szemle. 
Honderű. 
István b. naptára: István hácsi naptára. 
MNyr.: Magyar Nyelvőr. 
MNyv.: Magyar Nyelv. . 
Napkelet. 
NéprÉrt.: Néprajzi Értesítő. • 
NyelvtiidKözl.: Nyelvtudományi Közlemények. 
Száz.: Századok. 
TörtTár: Történelmi Tár. 
TudGyűjt.: Tudományos Gyűjtemények. 
Uj m. Múz.: U j magyar Múzeum. 
Uj Nemz.: Uj Nemzedék. , ; 
VasUjs: Vasárnapi Újság. 
3. Levéltárak: 
Arch.Batthy.: Batthyányi család körmendi levéltára. 
Arcli. Rák.: Archívum' Rákóczianum. I I . Rákóczi Ferenc levéltára. • 
BércsLev.: Bercsényi- levelézései. 
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GérKárCs.: Géresi, Károlyi család levéltára. 
Lelkonv.: Leleszi Konvent levéltára. 
Muz.Kállay: Kál lay család Nemzeti Múzeumban levő levéltára. 
Muz. Soos: Soos család Nemzeti Múzeumban levő levéltára. 
Ol.Nád.: Nádasdy család Nemzeti Múzeumbán levő levéltára. 
Ol.Nád.Szám.: u. a. számadásai. 
Pcinn.Lev.: Pannonihaümi Levéltár. 
Székely ofcZevéltár, kiadta Szabó Károly. 1812. 
Szendrő város levéltára. 
Urb. et Cons.: N. Múzeum Levéltárának „Urbaria et Conscriptiones" c-_ 
gyűjteménye. 
Veszp.Lev.: Veszprémi levéltár. 
Zichy okm.: Zichy okmánytár. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Vajz. 
Móra Ferencnek néhány hónappal ezelőtt Mit mesél a vajz? címen-
megjelent egy humoros tárcacikke, melyiben a maga kedves módján arról' 
számol be, hogy mi mindent nem hisz a szeigedyidéki nép az archaeolo-
giai á&aitások alkalmával a föld mélyéiből előkerülő csontvázakról. En-
gem e tárcában persze az a népnyelvi tény érdekelt legjobban, hogy a 
váz szónak ezen ujságközlemény szerint Szeged vidékén vajz alakja van.. 
Azért Ls érdekelt engem, mert a váz szónak ez az alakváltozata Szinnyei 
MTsz.-ában nincsen meg, de ifőleg azért érdekelt., mert emlékeztem rá, 
hogy már néhány más szavunk népnyelvi változataiban is feltűnt ne-
kem, hogy magánhangzó és rákövetkező sz vagy z között ennek vagy an-
nak ia vidéknek nyelvjárásában egy inetiinologiikuis j (vagyis csökken-
tett nyomatékú i) hauig fejlődött. (Ezt az i magánhangzót a mi közéleti 
lielyesírásumkhan legtöbbször a j 'betűvel szoktuk jelölni, pl. haj, száj,, 
fojt, új, tej, éj, í j , böjt, gyűjt stb.; ezért tehát a 'vaiz hangsort is vajz-
nak írjuk). 
Eddig a következő ilyen természetű adatokról van tudomásom: 
blúz-hói Pápa vidékén blujz lett (BtSz. 423), cuspájsz-hol a sopronmegyei 
Csepregen csujszpájsz (MTsz.), a 'guimipuska' jelentésű diáknyelvi csúzli-
ból több vidéken csujzli (EtSz. 1235), flaszteroz-ból Pozsonyban flájszteroz 
(MTsz., ez azonban valószínűleg csak tökéletlen . jelölés flájszteroz he-
lyett), gaz-ból Nyitramegyében gajz (Nyr. X X X I V , 42), a. 'petróleum' je-
lentésű gázból a csanád,megyei Apátfalván ós Beregimagyében gájz (Ta-
káts F.: Az ap.átf. nyelvj. 20. 1. és MjNy. I I I , 187), (hazai némi. nyelvj. 
klazl > ) dunántúli Mázli > kélázli-ból Sopron vidékén kelájzli (MTsz.),. 
suszter-ból Dumántúl sujszter, és Bálint Sándor, Túri Károly és Kőműves 
Géza urak szíves értesítése szerint' ananász helyett is azt mondja a szegedi 
köznép, hogy ananájsz, és kulimász helyett a ceglédi köznép azt, hogy 
•kidimajsz, a bácsmegyeá Csauta véren pedig arról a gyermekről, amelynek 
a szájária vagy az arcára étel vagy valamely más ragadós anyag kenődött,.. 
